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ABSTRAK 
HESTU ANGGRAH ENY: Eksplorasi Kemampuan Literasi Kimia, Keterampilan 
Kolaborasi, dan Efikasi Diri Siswa SMA pada Pembelajaran Kesetimbangan Kimia 
Berbasis Konteks. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) perbedaan kemampuan 
literasi kimia, keterampilan kolaborasi, dan efikasi diri siswa pada pembelajaran 
berbasis konteks (PBK) dan pendekatan saintifik; (2) perbedaan kemampuan 
literasi kimia siswa pada PBK dan pendekatan saintifik; (3) perbedaan keterampilan 
kolaborasi siswa pada PBK dan pendekatan saintifik; (4) perbedaan efikasi diri 
siswa pada PBK dan pendekatan saintifk; (5) tingkat pencapaian kemampuan 
literasi siswa pada PBK; (6) tingkat pencapaian keterampilan kolaborasi siswa pada 
PBK; dan (7) tingkat pencapaian efikasi diri siswa pada PBK. 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment dengan post-test only 
design. Sebanyak 118 siswa kelas XI dari dua SMA/MA Negeri di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dipilih menggunakan teknik convenience sampling dan kelompok 
siswa dipilih secara acak. Sampel diklasifikasikan menjadi dua kelas berdasarkan 
pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu kelas dengan PBK (kelas 
eksperimen) dan kelas dengan pendekatan saintifik (kelas kontrol). Instrumen yang 
digunakan adalah tes kemampuan literasi kimia, angket dan lembar observasi 
keterampilan kolaborasi, serta angket efikasi diri. Instrumen penelitian yang 
digunakan memiliki reliabilitas yang baik dan layak digunakan. Data dianalisis 
dengan teknik MANOVA untuk menganalisis perbedaan kemampuan literasi 
kimia, keterampilan kolaborasi dan efikasi diri siswa pada PBK dan pendekatan 
saintifik. Tingkat pencapaian kemampuan literasi kimia, keterampilan kolaborasi 
dan efikasi diri siswa pada PBK dianalisis dengan kategori penilaian ideal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan signifikan dari 
kemampuan literasi kimia, keterampilan kolaborasi, dan efikasi diri siswa pada 
PBK dengan pendekatan saintifik; (2) terdapat perbedaan signifikan dari 
kemampuan literasi kimia siswa pada PBK dengan pendekatan saintifik; (3) 
terdapat perbedaan signifikan dari keterampilan kolaborasi siswa pada PBK dengan 
pendektan saintifik; (4) terdapat perbedaan signifikan dari efikasi diri siswa pada 
PBK dengan pendekatan saintifik; (5) tingkat pencapaian kemampuan literasi kimia 
siswa pada PBK dominan pada kategori kurang; (6) tingkat pencapaian 
keterampilan kolaborasi siswa pada PBK berada pada kategori baik; dan (7) tingkat 
pencapaian efikasi diri siswa pada PBK berada pada kategori baik. Penerapan PBK 
berpotensi untuk meningkatkan kemampuan literasi kimia, keterampilan kolaborasi 
dan efikasi diri siswa.  
 
Kata Kunci: efikasi diri, kesetimbangan kimia, kolaborasi, literasi kimia, PBK 
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ABSTRACT 
HESTU ANGGRAH ENY: An Exploration of Students’ Chemical Literacy, 
Collaboration Skill, and Self-Efficacy on Context-Based Chemical Equilibrium 
Learning. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2019. 
This study aims to reveal: (1) the differences among students’ chemical 
literacy, collaboration skill, and self-efficacy on context-based learning (CBL) and 
scientific approach; (2) differences of students’ chemical literacy on CBL and 
scientific approach; (3) differences of students’ collaboration skill on CBL and 
scientific approach; (4) differences of students’ self-efficacy on CBL and scientific 
approach; (5) the level of students’ chemical literacy on CBL; (6) the level of 
students’ collaboration skill on CBL; and (7) the level of students’ self-efficacy on 
CBL. 
A quasi experiment with post-test only design was used in this study. A total 
of 118 grade XI students of two public high schools in Special Region of 
Yogyakarta were selected using the convenience sampling technique, and groups 
of students were chosen randomly. The sample was classified into two groups based 
on learning approach used, namely the CBL (experimental group) and scientific 
approach (control group). The instruments used were chemical literacy tests, 
observation sheet and questionnaires of collaboration skill, and self-efficacy 
questionnaires. The instruments used had good reliability and were ready to be 
used. The data were analyzed using MANOVA techniques to analyze differences 
among students’ chemical literacy, collaboration skill, and self-efficacy on CBL 
and scientific approach. The level of students’ chemical literacy, collaboration skill, 
and self-efficacy on context-based learning was analyzed in terms of the ideal rating 
category. 
The results show that (1) there is a significant difference among students’ 
chemical literacy, collaboration skill, and self-efficacy on CBL and scientific 
approach; (2) there is a significant difference in students’ chemical literacy on CBL 
and scientific approach; (3) there is a significant difference in students’ 
collaboration skill on CBL and scientific approach; (4) there is a significant 
difference in students’ self-efficacy on CBL and scientific approach; (5) the level 
of students’ chemical literacy on CBL is in a poor category; (6) the level of students’ 
collaboration skill on CBL is in a good category; and (7) the level of students’ self-
efficacy on CBL is in a good category. This study suggests that the context-based 
learning should always be applied to school in order to improve the students’ 
chemical literacy, collaboration skill, and self-efficacy. 
 
Keywords: CBL, chemical equilibrium, chemical literacy, collaboration skill, self-
efficacy. 
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